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ÒÐÈÁÓÍÀ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
 ¡ø òàä³è³îò÷è ìèíáàðè 
 Young Researcher's Rostrum 
Ã. Êàðèìîâà
Ìîëîäåæü è ðàäèêàëèçì: ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûå ìåõàíèçìû îáðàùåíèÿ
ê ðàäèêàëüíûì èäåÿì è ñòðàòåãèÿ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Êàðèìîâà Ã.Ì., ñîèñêàòåëü ÓÌÝÄ.
Â ñîâðåìåííûõ îáùåñòâàõ â ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííîì ìåõàíèçìå ïî-
ÿâëåíèÿ ðàäèêàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé äåéñòâóåò ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ.
Ðàäèêàëèçì è âûðàñòàþùèé èç íåãî òåððîðèçì ïî ñâîåìó õàðàêòåðó è
ñîäåðæàíèþ ñòàíîâÿòñÿ ñóãóáî ìåæäóíàðîäíûìè, íå ïðèçíàþùèìè ãðà-
íèö è íå îãðàíè÷èâàþùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü òåððèòîðèåé îäíîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Ñîñòàâó ðàäèêàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé ïðèñóùè óçîñòü è îã-
ðàíè÷åííîñòü, ìàëî÷èñëåííîñòü, ÷òî ñâÿçàíî ñ êîíñïèðàòèâíîñòüþ è
îò÷àñòè ñ òåì, ÷òî àïðèîðè â íèõ ïîïàäàþò ëþäè, îòëè÷àþùèåñÿ îòñóò-
ñòâèåì çäðàâîìûñëèÿ, äâèæèìûå èäååé ðàçðóøåíèÿ, íåïðèÿòèÿ, íåíà-
âèñòè, èìåþùèå áîëüíîå âîîáðàæåíèå è æåëàíèå ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíè-
ìàíèå îáùåñòâà.
Äëÿ ðàäèêàëüíûõ ñòðóêòóð õàðàêòåðíî àáñîëþòíîå îòñóòñòâèå îïî-
ðû íà øèðîêèå ìàññû, ñêëîííîñòü ê àâàíòþðíûì ðåøåíèÿì, êîòîðûå
áóäîðàæàò ñîçíàíèå ëþäåé, íàöåëåíû íà óñòðàøåíèå è äîñòèæåíèå õà-
îñà è ïàíèêè â îáùåñòâå. Ñïåöèàëèñòû òàêæå îòìå÷àþò, ÷òî èñïîëüçî-
âàíèå ðåëèãèîçíîé ðèòîðèêè è ëîçóíãîâ ÿâëÿåòñÿ íå ÷åì èíûì, êàê
ïîïûòêîé çàìåíû ñâÿçè ñ íàðîäíûìè ìàññàìè. Ðàäèêàëèçì è âûðàñòàþ-
ùèé èç íåãî òåððîðèçì ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàêàìè ïîëèòè÷åñêîé ñëàáîñòè,
ñîçíàòåëüíûì èãíîðèðîâàíèåì è íåïðèÿòèåì ëåãàëüíûõ, ïðèíÿòûõ â
ñîâðåìåííûõ îáùåñòâàõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû.
Èçó÷àÿ ïðè÷èíû è ìåõàíèçìû âåðáîâêè ìîëîäåæè â ðàäèêàëüíûå
ñòðóêòóðû, ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò èìåííî ñòðåìëåíèå ê ðàçðóøåíèþ
îñíîâ. Áóäóùèõ àêòèâèñòîâ îáúåäèíÿåò, êàê ïðàâèëî, íåóñòðîåííîñòü,
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íåóâåðåííîñòü â ñåáå, ðàçìûòûå öåííîñò-
íûå îðèåíòèðû, äåôîðìèðîâàííîå âîñïðè-
ÿòèå ìèðà, îáèäà è, êàê ñëåäñòâèå, ñâÿ-
çàííûå ñ íåé îçëîáëåííîñòü, ìíèòåëüíîñòü,
ïîäâåðæåííîñòü âíóøåíèþ èçâíå, ñëàáûå
âîëåâûå êà÷åñòâà, íåóñòîé÷èâàÿ ïñèõèêà,
îòñóòñòâèå çíàíèé è îáðàçîâàíèÿ.
Íåóñòîé÷èâûå ýëåìåíòû â ñðåäå ìîëî-
äåæè ÿâëÿþòñÿ îáúåêòîì îñîáîãî èíòåðå-
ñà ýìèññàðîâ ðàäèêàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, èìåþùèõ ïðîôåññèîíàëü-
íóþ ïîäãîòîâêó. Çà÷àñòóþ ýòî ïîçâîëÿåò èì ïðè ïðèìåíåíèè íóæíûõ
ìåòîäîâ îáåñïå÷èòü òî÷íûé âûáîð îáúåêòà âåðáîâêè è ïðîâåñòè ïîñëå-
äóþùèå äåéñòâèÿ ïî çàêðåïëåíèþ îáúåêòà â êà÷åñòâå àêòèâèñòà. Ïðè
ðåêðóòèðîâàíèè àêòèâèñòîâ ïðèìåíÿåòñÿ îñîáàÿ èçáèðàòåëüíîñòü, îñíî-
âàííàÿ íà ó÷åòå âûøåóêàçàííûõ ôàêòîðîâ, ïðè óñòðàíåíèè êîòîðûõ çíà-
÷èòåëüíî ñóæàåòñÿ áàçà ïîòåíöèàëüíûõ ðåêðóòîâ ðàäèêàëüíûõ ñòðóêòóð.
Êàêîâà æå ñòðàòåãèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ôîðìèðîâàíèþ ðàäèêàëüíûõ
ñòðóêòóð â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, ãäå â óñëîâèÿõ ïåðìàíåíòíîé ñîöèàëü-
íîé äèôôåðåíöèàöèè òàê èëè èíà÷å ãîñóäàðñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
îáåñïå÷åíèå ñòàáèëüíîñòè, óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, áåçîïàñíîñòè? Íà íàø
âçãëÿä, ïðîãðàììà Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Óçáåêèñòàíà, ðàññ÷èòàííàÿ íà 2017-
2021ãã., îñíîâàííàÿ íà ðåàëüíûõ íóæäàõ íàðîäà ñòðàíû è âêëþ÷àþùàÿ âñå
ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå àñïåêòû ïîëèòè÷åñêîé, ïðàâîâîé, ýêîíîìè÷åñêîé,
ñîöèàëüíîé, îáùåñòâåííîé, êóëüòóðíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè, íàöåëåíà íà
ðåôîðìèðîâàíèå âñåõ ýòèõ ñôåð è ðåàëèçàöèþ äåñÿòêîâ ïðîãðàìì, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ïðÿìûì îòâåòîì íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåðû ïî ðàçâèòèþ
ýêîíîìèêè, ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, íîâûõ îòðàñëåé, ïðèìåíå-
íèþ èííîâàöèîííûõ ïîäõîäîâ è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ïîääåðæêå
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ëèáåðàëèçàöèè çàêîíîâ, â òîì ÷èñëå îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâ è ñîçäàíèå óñëîâèé ñîöèàëüíîé çàùèòû ãðàæäàíàì Óçáåêèñòàíà,
âûåõàâøèì è âûåçæàþùèì íà âðåìåííûå çàðàáîòêè â ñòðàíû áëèæíåãî
è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèì ñîöèàëüíûì ñôåðàì.
Îäíèì èç ãëàâíûõ àêöåíòîâ ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Óçáå-
êèñòàíà, ñîçâó÷íûõ ïî âñåì îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ñ ãëîáàëüíîé ïðî-
ãðàììîé Öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ÎÎÍ è ïðîãðàììàìè ÷åëîâå÷åñ-
êîãî èçìåðåíèÿ ÎÁÑÅ, ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå â Óçáå-
êèñòàíå öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ íà âûñîêóþ äóõîâíîñòü, òîëåðàíòíîñòü,
ìåæíàöèîíàëüíîå ñîãëàñèå, òðàäèöèîííûé, ïðèñóùèé èñëàìó ãóìàíèçì.
Ñòðàòåãèÿ ðåàëèçóåòñÿ áûñòðûìè òåìïàìè, âáèðàÿ â ñåáÿ âñ¸ íîâûå
íàïðàâëåíèÿ, ïðè ýòîì ìû îñîçíàåì, ÷òî ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé ðåà-
Ðàäèêàëèçì è âûðàñòàþùèé
èç íåãî òåððîðèçì ÿâëÿþòñÿ
ïðèçíàêàìè ïîëèòè÷åñêîé
ñëàáîñòè, ñîçíàòåëüíûì
èãíîðèðîâàíèåì è
íåïðèÿòèåì ëåãàëüíûõ,
ïðèíÿòûõ â ñîâðåìåííûõ
îáùåñòâàõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ
ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû.
Ã. Êàðèìîâà
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ëèçàöèè íàøåé Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ìîëîäåæü. Äîñòèãàÿ öåëåé ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå, ìû îãðàæäàåì íåóñòîé÷è-
âóþ ÷àñòü ìîëîäåæè îò ýìèññàðîâ ðàäèêàëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ñóæàåì
÷èñëî òåõ, êòî ïîòåíöèàëüíî ìîã ïîäïàäàòü ïîä èõ âëèÿíèå.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ Óçáå-
êèñòàíà, îòâå÷àÿ èíòåðåñàì ñòðàíû, ñîîòâåòñòâóÿ ïðîãðàììàì âåäóùèõ
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ìîæåò ïî ïðàâó ðàññìàòðèâàòüñÿ óíèâåð-
ñàëüíîé ìíîãîêîìïîíåíòíîé, äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèåé ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ðàäèêàëüíûì ôîðìèðîâàíèÿì è îãðàæäåíèÿ ìîëîäåæè îò ðàäèêàëèçìà.
Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ïðîãðàììà ïðîôèëàê-
òèêè îòâåòíîé ðåàêöèè íà ðàäèêàëèçì â âèäå ýëåìåíòîâ èñëàìîôîáèè â
ñîâðåìåííîé Åâðîïå, â äðóãèõ ñòðàíàõ, ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ ðàäèêàëèçà-
öèåé ìîëîäåæè ïîä ëîçóíãàìè èñëàìà.
Ïðåçèäåíò Ø.Ì. Ìèðçè¸åâ âûñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ïðèíÿòü íà
ïðåäñòîÿùåé Ãåíàññàìáëåå ÎÎÍ ñïåöèàëüíóþ Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ
ìîëîäåæè, ãäå îäíèì èç ãëîáàëüíûõ íàïðàâëåíèé áóäåò îáåñïå÷åíèå
óñëîâèé äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè â çäîðîâîì ïîçèòèâíîì ðóñëå.
Â óíèñîí óêàçàííîé èíèöèàòèâå, ïîääåðæàííîé âñåìè ÷ëåíàìè ÎÎÍ,
îçâó÷èâàåòñÿ èíèöèàòèâà ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëüíîé ðåçîëþöèè Ãåíàññàìá-
ëåè ÎÎÍ «Ðåëèãèîçíîå ïðîñâåùåíèå è òîëåðàíòíîñòü». Äàííûå èíè-
öèàòèâû ìîãóò ñòàòü ðåàëüíûì ïðîòèâîäåéñòâèåì ðàäèêàëèçìó, îãðàæ-
äàþùèì ìîëîäåæü îò äåôîðìèðîâàííîãî ïðîÿâëåíèÿ îòâåòíîé ðåàêöèè
â âèäå èñëàìîôîáèè.
Â Óçáåêèñòàíå â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ
ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñëåäóþùèå ðå-
êîìåíäàöèè:
  â ñòðàíàõ, ãäå ïðîÿâëÿþòñÿ
âñïëåñêè èñëàìîôîáèè â îòâåò íà
ðàäèêàëèçì ïîä ôëàãîì èñëàìà,
íóæíî íàëàäèòü äèàëîã ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè ïîçèòèâíîãî è êîíñòðóê-
òèâíîãî èñëàìà, îñíîâàííîãî íà èäå-
ÿõ ãóìàíèçìà, ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ñîâìåñòíûõ ìîëîäåæíûõ ôîðóìîâ;
  ïðîïàãàíäèðîâàòü â ñòðàíàõ,
ãäå ïðîÿâëÿåòñÿ ðàäèêàëèçì ïîä
ôëàãîì èñëàìà â âèäå èñëàìîôîáèè, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè, îïûò
Óçáåêèñòàíà â ðåàëèçàöèè Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ êàê óíèâåðñàëüíîé ñòðà-
òåãèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó, ðàçâåðíóâ ïðîïà-
ãàíäó ïîçèòèâíûõ èäåé ãóìàíèçìà è òîëåðàíòíîñòè â èñëàìå.
Äîñòèãàÿ öåëåé ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ñòàáèëüíîñòè â ñòðàíå,
ìû îãðàæäàåì íåóñòîé÷èâóþ ÷àñòü
ìîëîäåæè îò ýìèññàðîâ ðàäèêàëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé, ñóæàåì ÷èñëî òåõ,
êòî ïîòåíöèàëüíî ìîã ïîäïàäàòü
ïîä èõ âëèÿíèå.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ìîæåò ïî
ïðàâó ðàññìàòðèâàòüñÿ
óíèâåðñàëüíîé ìíîãîêîìïîíåíòíîé,
äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèåé
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàäèêàëüíûì
ôîðìèðîâàíèÿì è îãðàæäåíèÿ
ìîëîäåæè îò ðàäèêàëèçìà.
Òðèáóíà ìîëîäîãî èññëåäîâàòåëÿ
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